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Кронштейн приварений до стінки двома лобовими кутовими швами. 
На кронштейн діють сили Р і Р1. Визначено необхідну величину катета 
зварного шва. Допустимі дотичні напруження в зварному шві [τ/] = 60 МПа. 
Лінійні розміри становлять а = 300 мм; l = 50 мм. 
 
  
Рисунок – Розрахункова схема зварного кронштейна 
 
Сумарне дотичне напруження в зварному шві складається геометрично 
  2P2Pm 1   , де   6lk7,02PaWM 2m   – напруження від 
згинального моменту (паралельного переносу сили Р),   lk7,02P1p1   – 
напруження від сили Р1,   lk7,02Pp   – напруження від сили Р,  
k – шуканий катет шва. 
Катет шва визначиться з умови його міцності:  
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В роботі розраховано інженерним підходом та змодельовано методом 
скінченних елементів в тривимірній постановці в програмному комплексі 
ANSYS роботу кронштейна зі зварними з’єднаннями з кутовими лобовими 
швами. Показано, що загальні максимальні еквіваленті за ІІІ теорією міцності 
напруження дещо вищі за величиною (σеквІІІ = 210 МПа) за прийняті в 
аналітичному розрахунку, а також що подані максимальні дотичні 
напруження на площадках руйнування швів, зазначених в аналітичному 
розрахунку, майже збігаються (τ = 60,8 МПа). 
